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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом 
спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1.  
 Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
 
Нормативна/Вибіркова 
Рік навчання 2 
Кількість 
годин/кредитів 120/4 
Семестр11-ий__ 
Лекції 12 год. 
Практичні (семінари) 14 год. 
Лабораторні 14 год. 
Індивідуальні 0 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 72 год. 
Консультації 8 год. 
Форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
До програми курсу «Психологія агресії, насильства і травми» включені 
розділи, що стосуються розгляду психологічних проблем агресії, насильства і 
травми, теоретико-методологічного обґрунтування категоріально-понятійного 
апарату навчальної дисципліни та прикладні аспекти застосування діагностичних 
засобів вивчення насильства в таких галузях психологічної науки як соціальна 
психологія, консультативна психологія, юридична психологія, клінічна психологія, 
вікова та педагогічна психологія.  
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія агресії, насильства і 
травми» є: висвітлення теоретико-методологічних аспектів психології насильства та 
ознайомлення із прикладними дослідженнями причин та проявів насильства та 
особливостей прояву насильства у різні вікові періоди.  
 
Завдання вивчення дисципліни «Психологія агресії, насильства і травми» є:  
- ознайомлення із загальними поняттями сфери агресії, насильства і травми та 
методами психологічної діагностики;   
- ознайомлення із технологіями попередження насильства та агресії в 
суспільстві, в тому числі, в сім’ї та школі і набуття студентами професійно-
консультативної ідентичності. 
. 
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3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  знати:  
 предмет, завдання і методи психології агресії, насильства та травми; 
 методи психологічних досліджень психології агресії, насильства та травми, 
використання їх результатів; 
 місце феномену психології агресії, насильства та травми у структурі 
психологічних знань; 
 психологічні структурно-функціональні основи вивчення психології агресії, 
насильства та травми; 
 особливості прикладного використання даних щодо вивчення психології 
агресії, насильства та травми; 
вміти : 
  використовувати теоретичні і емпіричні матеріали курсу в таких 
напрямках психологічної науки як соціальна психологія, консультативна 
психологія, юридична психологія, клінічна психологія, вікова та педагогічна 
психологія;  
  систематизувати, планувати та контролювати знання з дисципліни з метою 
вироблення професійної компетентності психолога у консультативній практиці. 
  пропонувати, аргументувати й обирати оптимальний спосіб поведінки та 
діяльності людини на основі її психологічних властивостей переживання 
насильства; 
 здійснювати психологічний вплив на особистість в межах професійно-
консультативного спілкування; 
- основні теоретико-методологічні засади та понятійний апарат вивчення 
психології агресії, насильства та травми;  
- систему діагностичних засобів, аналізу й оцінки вивчення психології агресії, 
насильства та травми; 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Навчальна дисципліна може складатись з одного або кількох змістових 
модулів. Кількість змістових модулів визначається метою та змістом програми і не 
повинна перевищувати кількості кредитів, передбачених навчальним планом на 
вивчення дисципліни протягом семестру. 
Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 2. 
  
Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек Лаб. Сем. 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1. Психологія агресії, насильства та травми:  
теоретичні та прикладні аспекти вивчення. 
Тема 1. Сутність понять агресія, 
насильство і травма. Джерела та 
види агресії та насильства. 
14 2 2 2 7 1 
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
5.1 Теми практичних (семінарських) / лабораторних занять 
Таблиця 3 
№з/п Назва теми Кількість 
годин 
 Семінарські заняття  
1 Тема 1. Сутність понять агресія, насильство і травма. Джерела та 
види агресії та насильства. 
2 
2 Тема 2. Основні теорії агресії та насильства. Причини 
насильницької поведінки 
2 
3 Тема 3. Біологічні та соціальні детермінанти насильницької 
поведінки людини 
2 
4 Тема 4. Індивідуальні детермінанти насильства: особистість, 
установки та гендер 
2 
5 Тема 5. Насильство як форма  порушення  психологічних меж 
особистості. 
2 
9 Тема 6. Насильство і ЗМІ. Інформаційне насильство в школі.. 2 
7 Тема 7.  Агресія та насильство у природних умовах. 2 
Всього 14 
Тема 2. Основні теорії агресії та 
насильства. Причини насильницької 
поведінки 
12 2  2 7 1 
Тема 3. Біологічні та соціальні 
детермінанти насильницької 
поведінки людини 
19 2  2 14 1 
Тема 4. Становлення насильницької 
поведінки 
8    7 1 
Змістовий модуль 2. Агресія, насильство та травма як соціальна деструкція 
Тема 5. Насильство в сім’ї. Головні 
поняття, форми сімейного 
насильства 
16 2 4 2 7 1 
Тема 6. Індивідуальні детермінанти 
насильства: особистість, установки 
та гендер 
12 2  2 7 1 
Тема 7.  Агресія та насильство у 
природних умовах. 
10   2 7 1 
Тема 8. Насильства і ЗМІ. 
Інформаційне насильство в школі. 
12 2  2 7 1 
Тема 9  Методи дослідження  агресії, 
насильства та травми 
17  8  9  
Разом за модулем  2 120 12 14 14 72 8 
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 Лабораторні завдання  
1 Тема.1. Сутність понять агресія, насильство і травма. Джерела та 
види агресії та насильства. 
2 
2 Тема2. Насильство в сім’ї та школі.  Головні поняття, форми 
сімейного та шкільного насильства 
4 
3 Тема 3. Методи дослідження  агресії, насильства та травми 8 
Всього 14 
 
5.2 Самостійна робота 
Таблиця 4 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
1. Тема 1. Насильство та агресивність. Визначення насильства та 
агресії, види агресії.  
Вид роботи: підготовка до семінару 
7 
2. Тема 2. Основні теорії насильства. Причини насильницької 
поведінки 
Вид роботи: конспектування першоджерел, підготовка до 
семінару 
7 
3. Тема 3. Методи систематичного дослідження насильства 
Вид роботи: підготовка до семінару 
7 
4. Тема 4. Становлення насильницької поведінки 
Вид роботи: конспектування першоджерел, підготовка до 
семінару 
7 
5. Тема 5. Біологічні основи насильницької поведінки людини 
Вид роботи: підготовка до семінару 
7 
6. Тема 6. Зовнішні детермінанти насильства. Соціальні 
детермінанти насильства. 
Вид роботи: підготовка до семінару 
7 
7. Тема 7. Індивідуальні детермінанти насильства: особистість, 
установки та гендер.  
Вид роботи: підготовка до семінару 
7 
8. Тема 8. Насильство у природних умовах. 
Вид роботи: підготовка до семінару 
7 
9. Тема 9. Насильство і ЗМІ. 
Вид роботи: підготовка до семінару 
7 
 
10. Завдання для самостійного вивчення та осмислення 
Прочитайте та проаналізуйте із книги Титаренко Т. М. 
«Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності» 
наступні теми та напишіть анотацію, тези, есе (на вибір) Вид 
роботи: підготовка до семінару 
9 
 Разом 72 
 
6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Не передбачено 
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7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
Дисципліна складається з двох змістових модулів та її вивчення передбачає 
виконання ІНДЗ (табл. 5). Підсумкова оцінка за 100-бальою шкалою складається із 
сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
 
 
 Таблиця 5 
Поточний конт(мах = 40 балів)роль Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна  
кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 30 30 100 
5 5 6 6 6 6 6 
 
 
Шкала оцінювання 
Таблиця 6 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної діяльності 
Оцінка для екзамену 
90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Визначення агресії, насильства та травми. 
2. Насильство як поведінка, намір.  
3. Види агресії та насильства. 
4. Ворожа (емоційна, імпульсивна) та інструментальна агресія.  
5. Реактивна та проактивна агресія.  
6. Деструктивна та конструктивна агресія. 
7. Теоретичні підходи до вивчення насильства. 
8. Когнітивні моделі насильницької поведінки. 
9. Насильство як набута соціальна поведінка (теорія соціального научіння). 
10. Насильство як примусова дія. 
11. Сімейні взаємини, стиль сімейного керівництва, моделі сімейного впливу у 
становленні насильницької поведінки. 
12. Взаємодія з ровесниками як чинник насильства. 
13. Моделі  агресії та насильства в ЗМІ. 
14. Вплив когнітивних процесів на розвиток насильства: виникнення, 
закріплення, апробація і корекція агресивних форм поведінки.  
15. Стійкість насильницької поведінки. 
16. Засвоєння насильницької поведінки. 
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17. Дослідження насильницької поведінки за допомогою опитування: анкети, 
особистісні шкали, оцінювання іншими.  
18. Проективні методи. 
19. Спостереження за агресією. Лабораторні спостереження.  
20. Ігрові міри насильства.  
21. Роль спадкового чинника у формуванні насильницької поведінки людини. 
22. Аномалії, пов’язані з Y- та X-хромосомами. 
23. Гормони та агресивна поведінка. 
24. Центральна нервова система та агресивність (взаємозв’язок головного мозку 
і навколишнього середовища). 
25. Вплив збудження на агресивність та вплив насильства на збудження.  
26. Фрустрація як передумова насильства. Від фрустрації до насильства. 
27. Вербальний та фізичний напад: реальна та уявна провокація до насильства. 
28. Характеристики об’єкта насильства – стать та раса об’єкта як передумова 
насильства. 
29. Шум і агресія (ефект тісноти, вплив забрудненого повітря на агресію).  
30. Зовнішні детермінанти насильницької поведінки (індивідуальні 
характеристики, різноманітні предмети, мас-медіа).  
31. Насильники як агресори. Установки, система цінностей та насильства. 
32. Гендер і насильства: чоловіки і жінки як агресори, чоловіки і жінки як 
об’єкти насильства.  
33. Алкоголь: моделі впливу алкоголю на агресивність поведінки.  
34. Сексуальне насильство. 
35. Вікові групи споживачів екранного насильства.  
36. Роль виховання у сприйнятті агрессивного за змістом відеоматеріалу. 
Рекомендації батькам. 
37. Катарсис як поведінкова форма агресії: зняття напруження за допомогою 
агресивних дій. Емоційний катарсис.  
38. Вплив моделей ненасильницької поведінки. 
39. Когнітивні методи контролю насильства (атрибуції, пом’якшувальні 
обставини, пробачення та виправдання). 
40. Індукція несумісних реакцій: емпатія, гумор та помірне сексуальне 
збудження як засоби запобігання насильства. 
 
 
 
 
